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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2021-126 d'1 de març, pel qual es delega en els 
regidors i les regidores responsables polítics de l'administració municipal 
l'exercici del dret de rectificació.
Decret.
En ús de les atribucions que em confereix l'article 13 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, 
de la Carta Municipal de Barcelona,
Disposo,
Primer. Delegar en els regidors i les regidores responsables polítics dels diferents àmbits 
materials de l'administració municipal executiva l'exercici del dret de rectificació reconegut a 
la Llei orgànica 4/1984, de 26 de març, reguladora del dret de rectificació, davant la 
publicació de notícies falses, inexactes o desinformadores relatives a polítiques municipals, 
mitjançant la remissió de l'escrit de rectificació al director o directora del mitjà de 
comunicació, incloses xarxes socials, en els terminis establerts en l'esmentada llei i 
mitjançant l'exercici de qualsevol tipus d'acció judicial que sigui procedent.
En cada cas el regidor o la regidora competent és qui sigui responsable de l'àmbit material a 
què faci referència la noticia objecte del dret de rectificació.
Segon. Precisar que la delegació esmentada en l'apartat primer només procedirà quan la 
legitimació activa per exercir el dret de rectificació correspongui a l'Ajuntament de Barcelona.
Tercer. Determinar que la delegació d'atribucions conferides en aquesta resolució seran 
efectives a partir del dia següent al de la seva adopció, sense perjudici de la publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en la web municipal.
Quart. Donar compte d'aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió 
que celebri.
Barcelona, 1 de març de 2021. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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